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Definición de los sectores económicos intensivos en conocimiento  
Para su selección, en una fase inicial se ha tenido en cuenta la clasificación que hace de 
estos sectores la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OCDE), 
que califica como sectores intensivos en conocimiento a las industrias de alta 
tecnología y a los servicios de alto conocimiento1. Esta clasificación fue realizada por la 
OCDE con los datos sobre la inversión en conocimiento por cada uno de los sectores 
económicos en el conjunto de países que integran esta organización, entre los que se 
encuentra España2
 
.  
A partir de esta clasificación y con la información sobre el nivel de formación de los 
trabajadores, por el total de ocupaciones y sectores económicos3
 
, se identifica, 
mediante un análisis factorial de componentes principales, las ocupaciones mejor 
cualificadas, y mediante un análisis clúster jerárquico, las agrupaciones homogéneas 
de los sectores económicos con ocupaciones mejor cualificadas. 
Las variables incorporadas al análisis factorial de componentes principales son los 
distintos niveles de formación por cada una de las 9 ocupaciones de la CNO utilizadas 
en este estudio y organizadas por cada una de las 60 actividades de la CNAE-93. 
 
El análisis factorial arrojó nueve componentes con un porcentaje acumulado del 75% 
de los autovalores iniciales. Del análisis factorial, las ocupaciones mejor cualificadas 
resultantes correspondieron a las definidas en la Clasificación Nacional de Ocupaciones 
(CNO-1994 desagregada a un dígito) con las categorías siguientes: 1) directivos; 2) 
científicos, profesionales e intelectuales; 3) técnicos de soporte y 4) administrativos.  
 
En la Tabla 1, se pueden observar destacados, los coeficientes del signo esperado que 
están indicando la mayor cualificación de las ocupaciones incluidas en cada uno de los 
9 componentes resultantes del análisis Factorial, por cada uno de los sectores 
seleccionados.  
 
                                                     
1 La clasificación de la OCDE, 1999, define 7 grupos de actividades. Estos son: energético-primario (0; 
industrias de tecnología baja (1); industrias de tecnología media-baja (2); industrias de tecnología 
media-alta (3); industrias de tecnología alta (4), actividades. de conocimiento bajo (5) y actividades de 
conocimiento alto (6). 
 
2 Definidos a partir del porcentaje del gasto en I+D en el caso de las industrias; y en el caso de los 
servicios, sumando al gasto en I+D, los gastos en el uso de tecnología incorporada y la cualificación de 
los trabajadores (OCDE, 2001, 2003).  
 
3 La información sobre el nivel de formación de cada una de las ocupaciones del CNO está desagregada 
en los siguientes niveles: 1) No sabe leer, ni escribir, 2) Primaria incompleta, 3) Primer Grado, 4) ESO, 
EGB, Bachillerato Elemental, 5) Bachillerato superior, 6) FP 1er Grado, 7) FP 2º Grado, Diplomatura, 
Licenciatura, Doctorado. (Censo de población de 2001,INE) 
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Se muestra también de la agrupación de las industrias de tecnología media-alta de la 
clasificación de la OCDE,  el sector la fabricación de equipos e instrumentos médico-
quirúrgicos de precisión, óptica y relojería (código 33 del CNAE) que suele incluirse en 
las agrupaciones utilizadas comúnmente por la literatura internacional4
 
, y que ha 
arrojado valores altos en los componentes resultantes del análisis factorial, que 
recogen las ocupaciones mejor cualificadas. 
Los componentes con LTL más cualificados corresponden de mayor a menor nivel de 
cualificación a los componentes C8 (directivos, técnicos profesionales, científicos e 
intelectuales y técnicos de soporte con alta cualificación, incluye doctorado), C3 
(directivos con alta cualificación y administrativos con media y alta cualificación), C6 
(técnicos profesionales, científicos e intelectuales de mediana y baja cualificación), y 
C9 (técnicos de soporte de mediana cualificación).  
 
Tabla1. Análisis factorial de componentes principales del los sectores SIC 
 
Fuente: INE, Censo 2001 y elaboración propia 
Posteriormente, con la información del análisis factorial por cada sector económico se 
ha aplicado un análisis clúster jerárquico para determinar el grado de similitud entre 
éstos y su agrupación en conjuntos homogéneos. Este análisis ha permitido constatar 
la agrupación en un clúster de los sectores industriales de alta tecnología con las 
actividades informáticas y, en otros clústeres aislados, a los servicios financieros, 
servicios  a las empresas, las actividades de I+D y educación, los servicios sanitarios, y 
                                                     
4 El sector de las industrias farmacéuticas (código 244 de la CNAE) de la agrupación de las industrias de 
media alta tecnología si suele incluirse en estudios similares; en este caso no se incluye, ya que el 
análisis se hace solo con los datos del total de LTL según la CNAE desagregada a dos dígitos. 
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las industrias y servicios culturales, que incluyen además los servicios recreativos y 
deportivos. 
 
En general, se puede afirmar que hay una lógica relación (así lo constata el análisis 
factorial de componentes principales y el análisis clúster jerárquico) entre el nivel de 
formación de las ocupaciones más cualificadas con los grupos de actividades 
identificadas en la clasificación de la OCDE, como servicios de alto conocimiento y alta 
tecnología, corroborando de esta forma la selección inicial de los sectores estudiados. 
El análisis ha permitido además, confirmar en la selección inicial de los sectores, 
definidos previamente de acuerdo a la definición de la clasificación de la OCDE; el 
sector de la fabricación de maquinaria médica de precisión, óptica y relojería, por la los 
valores altos de los coeficientes en los componentes de mayor cualificación de las 
ocupaciones y su agrupación en un clúster con las industrias de alta tecnología.  
 
De la aplicación de esta metodología se han definido finalmente 14 sectores 
económicos de los 60 sectores de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas 
(CNAE-1993), diferenciados entre Industrias SIC (3 sectores) y servicios SIC (11 
sectores). 
 
Sectores de SIC seleccionados (con su agrupación respectiva): 
 
1) Industrias de alta tecnología y servicios informáticos  
Incluye 4 sectores: fabricación de máquinas de oficina y equipos informáticos, 
fabricación de materiales electrónicos, equipos de radio, televisión y 
comunicaciones, fabricación de equipos e instrumentos médico-quirúrgicos de 
precisión, óptica y relojería y servicios informáticos. Corresponden a los códigos 
CNAE 30, 32, 33 y 72; y a los códigos 24, 26, 27 y 49 respectivamente, de la 
nueva codificación elaborada para este trabajo (en adelante NC). 
 
2) Servicios financieros y otros relacionados  
 
Incluyen 4 sectores: servicios de mediación financiera; seguros y planes de 
pensiones; actividades auxiliares de la mediación financiera y;  actividades 
inmobiliarias. Corresponden a los códigos CNAE 65, 66, 67 y 70;  y a los NC 44, 
45, 46 y 47, respectivamente. 
 
3) Servicios de telecomunicaciones y correos) 
 
Corresponde al código CNAE 64 y al NC 43. 
 
4) Servicios profesionales y a las empresas  
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Incluyen las actividades jurídicas y de contabilidad, estudios de mercado y 
relaciones públicas, asesorías sobre gestión empresarial y diversos servicios 
profesionales   Corresponde al código CNAE 74 y al NC 51. 
 
5) Servicios de I+D y educativos  
 
Incluyen 2 sectores: servicios de Investigación y servicios educativos. 
Corresponden a los códigos CNAE 73 y 80; y a los NC 50 y 53, respectivamente. 
 
6) Servicios sanitarios, veterinarios y sociales  
 
Corresponde al código CNAE 85 y al NC 54. 
 
7) Industrias y servicios culturales y actividades recreativas y deportivas  
 
Incluyen diversas actividades culturales, recreativas y culturales como: 
producción y distribución de video, radio y televisión, creación artística y 
literaria, actividades de biblioteca, archivos y museos, y finalmente, actividades 
deportivas y recreativas diversas Corresponde al código CNAE 92 y al NC 57. 
 
Datos utilizados: 
 
• Lugares de trabajo localizado (LTL) Catalunya, INE, 2001) 
• Nivel de formación de los trabajadores por LTL (Catalunya, INE, 2001) 
• Clasificación Nacional de las actividades económicas CNAE 1993 y Clasificación 
nacional de las ocupaciones económicas CNO 1994 
• Clasificación de las actividades económicas de la OCDE,1999 
 
 
